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การวิจัยคร้ังนี้วัตถุประสงคคือ การสรางแบบจําลองความเหมาะสมของท่ีดินเพื่อการเกษตร
ของพืชเศรษฐกิจหลักท่ีเปนขาว และ ลําไย โดยใชวิธีการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ และการ
วิเคราะหแบบคูณไขว เพื่อประเมินความเหมาะสมของท่ีดินเพื่อการเกษตร โดยทําการศึกษาในชวง 
ป พ.ศ. 2545 ถึง ป พ.ศ. 2550 ในบริเวณพื้นท่ีลุมน้ําแมกวง จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย เปนการ
ประเมินความเหมะสมของท่ีดินเพื่อการเกษตร ความเสถียรภาพของความเปนประโยชนของที่ดิน
เพื่อการเกษตร และ ความสอดคลองระหวางดัชนีความเหมาะสมของท่ีดินเพื่อการเกษตรกับการใช
ประโยชนท่ีดินในปจจุบัน ในลําดับของการสรางท้ังหมดประกอบดวย 3 แบบจําลอง คือ 
แบบจําลองความเหมาะสมของท่ีดินเพื่อการเกษตร แบบจําลองความเสถียรภาพของความเปน
ประโยชนของที่ดินเพื่อการเกษตร และ แบบจําลองความสอดคลองของความเหมาะสมของที่ดิน
เพื่อการเกษตรกับการใชประโยชนท่ีดินในปจจุบัน โดยท่ีผลลัพธของแบบจําลองท้ังหมดนําเสนอ
ไดเปน 3 สวน คือ แบบจําลองความเหมาะสมของท่ีดินเพื่อการเกษตรเปนการสรางโดยใชวิธีการ
ตัดสินใจแบบหลายเกณฑ และ สถิติเชิงพื้นท่ี เพื่อประเมินความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการเกษตร 
ผลของแบบจําลองความเหมาะสมท่ีดินทางการเกษตรของศักยภาพทางดานกายภาพ และ 
แบบจําลองผลกระทบของศักยภาพทางดานเศรษฐสังคมของขาว และลําไยใหผลในลักษณะ
เดียวกัน อยูระดับช้ันท่ีไมมีความเหมาะสมมากกวารอยละ 50 ซ่ึงสามารถอธิบายในเชิงคุณสมบัติ
ของความไมเหมาะสมระหวางขาวและลําไย ขยายตัวไปเนินเขาและภูเขา ในทางตรงกันขาม
ผลลัพธของแบบจําลองผลกระทบทางดานเศรษฐสังคมไดแสดงใหเห็นถึงระดับช้ันท่ีมีสงผลเชิง
บวกตอลําไยมีคาเปนรอยละ 62.24 แตระดับช้ันท่ีมีสงผลเชิงลบตอขาวมีคาเปนรอยละ 72.65 โดยท่ี
ผลลัพธ บงช้ีวาการตัวเกษตรเอง เปนสวนท่ีจะสงเสริมเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีปลูกลําไย ในทางตรงกัน
ขามพื้นท่ีปลูกขาวสวนใหญอยูในบริเวณที่เชาพื้นท่ีทํานา และแทบท่ีจะไมมีการขยายตัวของพื้นท่ี
ปลูกขาว  แตอยางไรก็ตามภาพรวมของผลลัพธท้ังหมดของแบบจําลองความเหมาะสมท่ีดินทางการ
เกษตรท้ังขาวและลําไย จะอยูในระดับช้ันท่ีมีไมมีความเหมาะสมที่ รอยละ 65.07 และ 68.49 
ตามลําดับ ในขณะท่ีภาพรวมของปจจัยทางดานกายภาพ และ ดานเศรษฐสังคมของขาว และลําไย
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คือระดับท่ีไมมีความเหมาะสม แบบจําลองความเสถียรภาพของความเปนประโยชนของท่ีดินเพื่อ
การเกษตรคือการเปรียบเทียบระหวางการใชประโยชนท่ีดินในปพ.ศ. 2550 กับการเปล่ียนแปลงการ
ใชประโยชนท่ีดินในชวงระยะเวลา ป พ.ศ. 2545 ถึง 2550 แบบจําลองประกอบดวย 3 แบบจําลอง
ยอย ไดแก  1) แบบจําลองดัชนีความเขมขนของความเปนประโยชนตอการเกษตร 2) แบบจําลอง
ดัชนีการเปล่ียนแปลงความเปนประโยชนตอการเกษตร  และ 3) แบบจําลองความเสถียรภาพของ
ความเปนประโยชนของท่ีดินเพื่อการเกษตร  :ซ่ึงภาพรวมของผลลัพธของดัชนีความเสถียรภาพของ
ความเปนประโยชนของที่ดินเพื่อการเกษตร ถาเรานําเอาระดับช้ันดัชนีความเสถียรภาพระดับท่ี 1  
ระดับช้ันดัชนีความเสถียรภาพระดับท่ี 2 และ ระดับช้ันดัชนีความเสถียรภาพระดับที่ 3 รวมเขา
ดวยกัน สามารถใชในการอธิบาย และ แสดงใหเห็นถึงความเสถียรภาพ ของขาวและลําไย ได
ชัดเจนยิ่งข้ึน  โดยพ้ืนท่ีปลูกขาวมีระดับความมีเสถียรภาพอยูท่ีรอยละ 78.29 และ พื้นท่ีปลูกลําไยมี
ระดับความมีเสถียรภาพอยูท่ีรอยละ 95.97 เนื่องจากพื้นท่ีปลูกลําไยมีแนวโนมของการเปล่ียนแปลง
ไปสูพื้นท่ีท่ีไมใชการเกษตร เชน ตัวเมือง อาคารบานเรือน โรงงาน สนามกอลฟ และอ่ืนๆ ซ่ึงสวน
ใหญจะอยูในบริเวณท่ีไมมีน้ําทวม  แตในสวนของพื้นท่ีปลูกขาวสวนใหญจะอยูในบริเวณมีน้ําทวม
จึงมักจะไมมีการเปล่ียนแปลง แบบจําลองความสอดคลองของความเหมาะสมของที่ดินเพื่อ
การเกษตรกับการใชประโยชนท่ีดินในปจจุบันเปนการสรุป สําหรับขาวและลําไยสามารถสรุปโดย
จําแนกโดยใช แบบจําลองยอย 3 แบบจําลอง ไดดังนี้ 1) แบบจําลองความสอดคลองของความ
เหมาะสมของท่ีดินเพื่อการเกษตร 2) แบบจําลองความสอดคลองของความเหมาะสมของท่ีดินเพื่อ
การเกษตรกับแนวโนมการใชประโยชนท่ีดิน และ 3) แบบจําลองความสอดคลองของขาวและลําไย
กับการการใชประโยชนท่ีดินปจจุบัน ภาพรวมของผลลัพธของแนวโนมความสอดคลองของพื้นท่ี
ปลูกขาวสูงกวาลําไย โดยคนพบวาผลลัพธซ่ึงไดรับการยืนยันจากผลการวิเคราะหความมี
เสถียรภาพของพื้นที่ปลูกขาวมีการเปล่ียนแปลงนอยกวาพื้นท่ีลําไย 
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AGRICULTURAL LAND SUITABILITY MODEL/STABILITY OF LAND 
UTILIZATION CHANGE MODEL 
 
The main objective of this study was to build GIS models using Muti Criteria 
Decision Making methods (MCDM) and cross matrix analysis to evaluated 
agricultural land suitability. This study conducted during 1997 to 2007 at Mae Kuang 
watershed, Chiang Mai, Thailand. The evaliations were land suitability, stability of 
land utilization change and agreement between agricultural land suitability indexes 
with existing land use. In order to accomplishment those tasks, three models were:  1) 
The Agricultural Land Suitability model (ALS model) was built using MCDM, GIS 
techniques and geostistical methods to evaluated agricultural land suitability.  The 
results concluded that Physical Potential of Agricultural land Suitability module and 
Socio-economic Potential of Agricultural Suitability module gave similar results for 
lowland rice and longan which were likely more than 50% of unsuitable classes. This 
could be explained in term of physical properties that both lowland rice and longan 
grown in unsuitable areas such as hill and mountains. Whereas the outputs of Effects 
of Socio-economic Factor module produced positive classes for longan (62.24%) but 
negative classes for lowland rice (72.65%). This results indicated that the longan 
growing areas were growing in farmers own land and having expertise on growing 
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them whereas most lowland rice growing areas were in the rent farms and having less 
expertise of growing rice. However the overall results of Agricultural Land Suitability 
module for both lowland rice and longan were fallen in the unsuitable classes as 
65.07% and 68.49%, respectively.  2) The Stability of Land Utilization Change model 
(SLUC model) was built to compare the existing land use in 2007 with agricultural 
land use change occuring in the short period (2002-2007) and in the long period 
(1997-2007). This model also comprised of three modules as: (1) Agricultural Land 
Utilization Intensity Indexing module, (2) Agricultural Land Utilization Change 
Indexing module and 3) Stability of Land Utilization Indexing module. The overall 
results were presented in SLUC-Indexes which could be explained the land stability 
for both lowland rice and longan. If we combined classes of SLUC-1, SLUC-2 and 
SLUC-3 together, this clearly demonstrated that lowland rice areas (SLUC- Indexes 
78.29%) were having more stability than longan (SLUC-Indexes 95.97%).  3) The 
Agreement of Agricultural Land Utilization model (AA2LU model).was conducted 
for lowland rice and longan separately. This model comprised of three modules as: 1) 
Agreement of Potential Agricultural Land Utilization Type module, 2) Agreement of 
Potential Agricultural Land Suitability with Tendency Agricultural Land Utilization 
module, and 3) Agreement of Agricultural Land Suitability with Existing Land 
Use/Land cover module. Overall results pointed out that tendency agreement of 
lowland rice was higher than longan. This finding confirmed the results of stability 
analysis that lowland rice areas had less tendency to changes than longan areas. 
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